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Abstrak 
 
 
Tujuan dari perancangan interior pada sekolah creative media ini adalah agar 
bertambahnya minat masyarakat dalam bidang creative media yang sampai saat ini 
masih sedikit jumlahnya. Perancangan pada sekolah kreatif media lebih terfokus pada 
standar-standar serta kebutuhan dari setiap ruang itu sendiri dikarenakan sekolah ini 
merupakan sekolah di bidang yang spesifik sehingga membutuhkan fasilitas yang 
spesifik juga. Selain memenuhi standar dan kebutuhan, dibutuhkan juga perancangan 
yang menarik dan kreatif sehingga dapat memberikan nuansa yang nyaman dan 
menyenangkan dalam proses belajar mengajar Metode yang digunakan lebih mengarah 
kepada observasi dan survei lapangan sehingga akhirnya dapat disimpulkan pokok 
permasalahan itu sendiri. Dilanjutkan dengan analisa dengan mengambil beberapa 
sampel kasus, hasil observasi dan survei tersebut. Berdasarkan analisa tersebut 
kemudian akan terlihat sebuah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan 
perancangan interior. Hasil yang dicapai merupakan sebuah perancangan interior yang 
memenuhi standar dan kebutuhan serta nyaman dan menarik. Simpulan dari 
perancangan ini diharapkan sekolah ini dapat memadai sebagai faktor penunjang bagi 
infrastruktur di industri kreatif. (CD) 
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Abstract 
 
 
The purpose of designing interior for creative media education is to increasing public 
interest in the creative media fields which is still few. The design of the school is more 
focused on the creative media standards and the needs of each space itself because this 
school is a school in the specific field that requires specific facilities as well. In addition 
to meet the standards and requirements, it needed an interesting and creative design 
that can provide a comfortable feel and fun in the learning process. Method used is 
more directed to the observation and field surveys so that eventually it can be concluded 
the subject matter itself. Followed by analysis by taking some sample cases, observation 
and surveys. Based on the analysis, finally the problem can be solved with the interior 
design. The result achieved is an interior design that meets the standards and 
requirements as well as comfortable and attractive. The conclusions of this design can 
be adequately expected this school as a factor in the infrastructure support for the 
creative industries (CD) 
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